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SOBSCRIPCIOI 2' 5 0 'p E �E T E S MasMatar6, dJjeul 9 letembre, 1mANY II
No toquem .ptlota] La Instruccio Publica a, ta U.R.S.S. 'ductor i consumidor II proporctc­nen.
Bncarrllar aquestee potencies, sub­
Iecter-les a un lnteres cornu per llul ..
tar a tots els terrenys on les necessl..
,
tats peremptorles que els moments
aconeellln; prendre poeiclons aven­
tatloeea amb les quels pass! ales
nosrree manstot l'engranetge eoclal .
i;;,economic de la vida de la naci6 per
mitja d'equesta for�a potent que 'ene
pot donar el sistema' cooperanu lllu­
excedla al dels espeelalletes antics" re, ben lllure,' sense trabes de cap
que reberen la seva tnstrucclo ebans mena, sole amb l'untca fita al davant,
de la revolucle, la consigna de J'emancipaci6 e�ono ..
La U. R. S. S. ocupave en 1936 al mica del id � , Iconsum or, aquesr cumu
treball 1.700.000 persones amb una ,d'insidies tan exploiet, que nlngu ha
instrucci6 especial acebada i d'ells volguUer-)o entrar, amb la seva per..
360.000 en eI domini de, Ia industria; 50nalitat tan marceda 'que te dlntre eJ
II,I �Ixo de pessar tot el : partlt senee
'
tocar pllora no pot esser; una colla de
-cosee d'ordre-podriem dtr-ne-smo.. �
ral, de dignitat obrerletice, d'educaclo
soclal f economlca ens oblige aturar­
bo sf es qUE no volem caure en el
descredir de tore, una vida de lJuitJl I
de ,treball per I'emanclpacio nostra,
,
portada emb ta'nla abnegaci6 i esperU
,
de secrlflcl com s'ha porter.
Pero aquesta lluite perrade amb
1 an de ,sacrific.i i ebnegecio he ester
mancada'd'una orlentacto econornlca,
le qual, d'hever-se.porrnt a cap amb
.el matelx proselitisme que s'ha esmer­
'�at en els alfres calres, avui gaudl­
l'iem els obrers de _Catalunya d'ima
.:.,organilzaci6 economica que en els
moments presents hauria estat 10 clau
per a la regulllritzl'lcio dels mercats,
.aixi' com tambe per aI' racionament
just 1 equ.itatlu de totes les, x:nercade­
ri ea de lea qual5 e!s rnort�Is en tenlm
necessitat. ToU les dificultats exis-
,
Bn empreses lndustrlels. 61,6 .
». construccio 57,l
» eovloses 58,4
j est. de maq.
i tractors. .' 58,3
A )'Oni6 Sovletlea, on l'economle
naclonal experlmenta- una Immense
necesslrat d'eepeclelletee, on cada es­
tudlant que surt de rescoJa superior
o del' tecnicum rep immediatament un
empleu (el genera] es que estil exac- I
tament Intormar i fins que sigui con ..
'sultat especialrnent abans d'acabar
els aeus esrudls sobre l'elecclo del
seu rreball) el Hombre d'espectallares
excedelx al d'ebans de la revoluclo
en varls centeners de vegades.
, Heue �ci per exerriple el nombre de
especlellstee sorrlrs de les eseoles
superlors i dels t�cnicu� en 1930¥
35:
Bn empreees ft. ceo i trans-
port. .'. • .... , • • • 68,6
�er, conseqtlenela, ja fa tres enys












que Ja industria de 1914 no
/
nQu ordre social j economic i en can ..
comptava mes �que 46.500 treballa- vi s'hi ha fet entrar a l'intermedillrJ,
dors, especialistes. la personalitet del qual no es defini-
Bn 1937 e) numero total d'alumnes da I sempre s'ha considerat superfiua '
que freqUentaven les escoles prima� I destorbadora.
ries i secundaries constitueix je mes· At); I f
\ .,.
, quee a __s - a ,einll que cal fer des
de 30 mllIons (dels q�als mes de 21 de tots el� Hocs f amb fotes les for�
lems i I� manca �e quevlures i no es-' Tecnicums.....
mHions corr�s'ponen ,a lea escole� ru- me� 'hnaginables per ta'i de poder
raI5). Aq,uestes xifres eSMn forc, de J
�
ser tot el poderosos que podriem e�- D'ells:
crear a costat 'del moviment social i
eer, lee organitzacions eco.nomiques Industrials. '-. 137'1
tota comparaci6-a�b lea d'ltbafls de polftj�, eJ moviment economic que as ..
que heIl! creat els ob�ers consumido�s Transport.... 70,4
Ja revolucio. Es de notar fambe que, seguri ]'un f s'igui el suport de l'alt].:e;
u-Cafalunya, han donat mostres de Agrico�s,. 105,3
a part de les escales ordinaries, exis· cal que d'una vegada es faci ,com-
_suber fer les coses amb un marge de Pedagogics
16012, teixen al pais qiilers d'�8coles de fa-' prendre ale consumjdors I obrers ala
dlgnifa'(comerciall revolucionaria, tal Metge�..·
. • .Ii! 70,2 brica,_ cursos per a la preparad6 de vegada que despres de
,
donar te!lntes
com ImpQsen els,moments'i ens mar-
' L'enorme necessitat qu.e sent el pilis obrers qUl!ltfic�ts i' obrers especiaIis-' vegades com volguem, voltes a la
ell el nostre ideari emancipadfi>r, sota d'�speciaJi�tes
i la mesura amb que-el tes en l'economia rural, en Ia irtdus- noria, np hi he aUra eoluci6 que en ..
e} qual tenim condensades les nosfres
Govern s<?vietfc ba sabut oFganhzilr tria, etc. I ames, nombrasos i diver- carar-nos amb Jes paraules d'en Marx
!I.' d' I
Ill. seVII preparr.lcio especial es'des-
.
sos cursos p�r Ii la preparacl6 i el qu-n ens dl'U q'ue }'emancip·ci6 n"""-.unSles emanc patio - economicl! de . I
,ow u v
Ja Societat.
pren del fet mateix que ja en 1934 �I ',erfeccionamenf del personal s6n se- tra no ha d'e3�er obra de- nlngu m�s
Es evide,nt que bern d'acontentar-
percentatge 'de joves especialistes gufts per prop, de' 6 millons d'homes. sino que de nosaHres mateixos. Cal
sortUs de les escoles sovietiques i Mllions d'bomes I dones �studlen aixi d d
nos'li"!b b�n po�a COS8 i que pots�r
no per re e Vista aquesta veritat en ..
,
: .que trebaUen en les' diferents rames sense interromple el seu treball hahl- cara que hi hag! quI s'ente-fi a de"-per aquesta poca cosa que avui dill. ' '" ""
de l'econoini'fl nacicmal era: 0 tual. '
�podem fer, es pel que encara 10 majo-ria deJs coneumidors no s'han donat Crec haver dit tof el que em pro..
compte 0 no s'lum parat a donnr- se trust interna,fional «_Philipps» debom- f en mig de fes r�alle8 de tots els im- posava dfr en aquests tres treballs
�pte del que sigrHfica una associll- betes electriques, instal'lant-se una
I
ponderables-d'aquells temps, al car- m�us publicats suara.
ci6 de c0nsumidors com a f6rmula fAbrica per �lIs mateixos, i obligant el rer del Grlpau'-de Londres. Crec haver, demostrat que sl eis
d'cmancipaci6 e�onomica; pero po-' frust et baixar els preus, abans que Pero aquesta educaci6 economica' consumldors ens tr�bem de la made..
I ,
dem assenyalar que tots �ls movi.. esser fan forts, varen pass�r p�r les 'I
no s'ha pOl'tat a cap; a l'ol?rer no se I,i ra que ens trobem, en que no hi ha
n)ent� cooperatius del m6�' sencer matelxes coses que, nosaUres, tamhe han portat aquests problemes amb!a distribuci6 ni equitlit, no es per culpa
han passat per lee mateix�s edats q�e hagueren de,lIuitar per tal de fer com· solu�6 edequada a} costat; hem estat de nlngu mes sin6 que de nosaitres.
et no�tre emb la unica dlferencla que p'renpre als consumido.rs l'efidda de e5tat estridents per essencia 1 poten- per no haver- nos espavilat j esperar
eJs c'reixements els han fet mes rapits lea practiques cooperatives" per 'a cia i ens hem oblidat d'aquelle,s coses que ja ens ho portessin tot preparat j'
j accelerflts, potser c'egui a la com- arribar a I'asBoliment d'u�a emanci- � que es fan calla�aD1ent sense estri- cuit; crec haver demostrat que .fa molt
prensi6 que han tingut, potsel' �per la paci6leconomica,base essencla,l,d'una denciea, pero I'eficacia de lea quais, temps que no toque� pHotll mentre
preparacio social j economica q�e hen 'independ�mcia econornica per la qual ha anat mott mes Huny I ha apllmat d'altres en menys potencIes que no ..
1higut eis consumidors' d'altres poIsos tots els assalariats I del mon Huitem: amb tant d'engirly'cQm saviesa el cami scIfres ens fan gols i marquen tantos
els quais, en comp;endre I'eficacia I el que' diem de Suecia direm de de I'emancipaci6 economica de I'ln- al seu favor. Cree haver demostrat la
(i'aquestes doctrines s'hi varen lIiu- SUleBa que els cooperadors controlen dividu. Si el costat de la lluita sociaL ineficacia de les manifestacions I pro ..
rar de pIe i la eeva abnegacio, el seu un setanta per cent del cO,nsuril en una hi haguef'sim pujat aquesta'lIulta quo- testes per extemporanies I fora de 1I0c
con�enciment per rtdeaJ, avui es ven ciutat com 'Ginebra en la qual'Ia «So- tidhma, aquest� Iluita eCQnotniea, amb la qual cosa no varen fer aUra'
compensat Jlmb i� creacio d'un fort cietat Cooperativa Suissa' de Con� , haurfem deixat d'esser dependents cosa els manifestants, que de mingo
moviment coopera1iu que�ls posa al SUID.!t aplego 01 seu si trenta mil �ami-, com s6n la immensa majoria dels com vulgarment es diu.
, "
redos de tota una plIa d'especula'cipns, lies assoclades. Podrfem fer. una vol- consllmidors, per passar a ,esser in· Crec haver dembstrat cle la man� ..
,
i d'explotaqions, de les quais-des-', fa per B,uroP:l,pe� acabar a Anglater- 'dependents I rectors dels seue pr.opis ra que els consuinidors organUzant�se
pres d'haver se;n ealvat-avui poden ra op els cooperadors han arribat, a destins seue que en cap moment es cooperativament es posen al red6s
. enorgullfr-se de posar lee en situacl6 una potencialitat tal, seguint els pas- trobessin supeditats, vulgu�s que no, de fexplotacio de que 86n objecte i
de desapal�eixer per'ineervibles i per sos corregits i augmentats d'aquells a una explotaci6 que el consumidor'
_
assoleixen,' una Independencia que
,
ineficaces dine la vida ciutadana. vint-i-vult teixldors d� Rochdale, els, es pot estalviar el dla que es decldei·· d'altra manera, no tenen, crec ha.ver �
Paisos com Suecia que els consu-' quais han passat ar primer pIa de po· xi a emprendre eJ. caml de la seva am�i demostrat tot aixo',j crec haver dft,les
midors 'orgl:lnif�ajs cooperativament tEmcla economica al cap de vuitanta b �raci6 de amb tota IIibertat de lee c-oses pel seu nom mes 0 menys hen







Hrimel haviem aJribaf il pel1sal si
de MillarD' /indIa ocasio de IOl,nar il
Sel,iil umi cosa especial de Mafarolfl
veur.e que no fothom es impcInisla
jmpuni�at dels delinqUents que jutja
el Tribunal Popular. pelo' desples amb els IJadres;
amb els feixistes i
. amb els indesiljables, -P. I
ens hem a8sabentat que np tenim
f<exclusiva d'aquestil cgraciih, car




, Nosaltles: fidels ill noslle dell,le.
no jJodem deixar de consignar que
s'ha hurlal la Justicia levoluciona"
riA una vegada meso I diem laJusti"
, fet no es repEtelxi.
cia levoluci(){1aria. perque de f'aNra
juslicia. d'aquellil tiln desacredilada M 0 R ALB S P A'R B J A - XBRBl;
que el poble ha sofer! segles i mes
des paraules tessln sole 'en el eervell
'dels molts .que encara depenen dels
: comerclenre a case 'del� quais, encara
van a porter-hi tote la seva potencie­
,
Iilat adqu,isiliva, ai�i i dema feere,
que diu le dlra, i deeaperelxessln per
: sempre les waions d'una desorlente­
do que plana al damunt del, consu �
mtdor posanr-Io, malgrar i le seve po­
tenela, en un estat d'inferiorital' tal
que es pesse els millers dies de la
vida donant puntades de peu i no en­
sepegant-ne nl una per cesualitat.
P, CASALS BOSCH
COPIES A MAQm�!
en correcte eatala f castella
I !
lnstancies. aetes, certificacion&,
contractes, factures, estatuts, i
Iota l;lasse de, documents de ea-






xa al compas de la'gaelra ni d'acold
amb la levolucio,
Ultra ets fef.s generals que han
/
mogul un diari Ian poc suspecte
d'extremisme com es "La Publicitat»
a ocupar se de l�ileluaci6, dels Tribu­
nals POP,!lals, hi ha els que registra
el dietari de la vida foctil, a'Matalo.
j es de suposal que ,aixQ'"' mateix ,deu
passar en altres Hoes, en �/s quaIs­
lambe deuen preguntal,;se quins se­
ran els delictes merei,xedors de san·
eM,
{je�/es no cal pas ni parlar1ne. si nd
'I
es pel fel eXile/ament eJ con/!,!ri de
les innombrables immolalilafs que
eren la sevil norma; diem justicia re-
l
vdlucionaria perque es fa rinica que
pot i deu cpndemnar· els eulpables
lililt sf son de dalt com de baix. lant
si lenen influenc�es com si no�
A Mataro to'rnem ,8 tenir /'opinio
agitada a causfl (f'aixo: de veure que
Ita(lministlaci6 de Justicia esta igual
o pitjor qne abans del 19 de juliol.
Ala es trac/a d'un encal�gat d(l.
'f/Jbrica que feia jocs de presiidigila ..
eia ilinb el se/manal que al despalx
.Ii IIiUlaven i pel mitja druni! comb;..
nacia ben esfudiadi!.es quedava ,amb
la setmanada 'druna. dues 0 melJ
ohreres de la sevil s'eccia.
Que no ho enteneu? Doncs es
inolt senzill: 8; /4 seecio cOllstava
de qura'l1ta. ell n'hi feia figular qUil"
lillitil-due8, ; encara cobrilva els jor­
'Rals de letJ malbltes ide les que fe-
I
"
ien fesla per qualsevo/ causa..
Circular eprovede pel PIe del Consell
d'Bconemie de Cetetunye en data
II d'egost sa tssr
El t�ll!ps rranscorregut des de la publiceclo de ies diaposiclona que reg�len
el nou regrrn economic permet exigir el seu compliment sense dileclons ni excu­
ses.de cap mena i considerar ele seus lnfraetors com a sabotejadors del nou
regim social. .,'
Per iant, el Consell d'Economia de Catatunyit fa evinent:
I '
, Primer.-Q':!e tota empress industrialI comercial que funcloni en . reglm di­
Ierent al que tenus abans del·19 de juliol de119�6, ha de legelitz er la seve sttua ..
ci6 d'acord amb el Deeret life' Oot'Iectivhzaclons del 24 d'octubre del 1936 i dis­
posicions complementaries, La preeenraclo 'de fa documenraclo corresponent, at
Depar,t�f!1ent d'Economia, s',haura de. l'E;alitzar dintre 'el termini Improrrogable
que finlra el die 15 de setembre propvinznt.
'
,Segon,",,:"FinU el terr_nipi a quees refereix l'epartat anterior, es considerara �
perfor!>,a�or 1 fora de J�el, ,qul!Ilsevol reg-im estabterr en res empreses despres del19 de Iultot, qu� ,!O esngut enquadrat en lea normes que fixe la:legialaci6 vigent.
.Fercer.v-Aix! mateix, a lee empreees no leg elment .consttrurdee, els es rigo­
t?sa�en� prohibit l'us de denornlnaclons, Iniclals 0 altres dlsrintlus.que tendei­
xm a indtcar Que Ies empreses estan en regim de eol'tectlvhzacto socialitzaci6
o altre slmllar. ,
'
, Quart.:-Els Departaments d� lei Generalitat, les Oomisearles Delegades, laCalxa O�C!al de Descompfes 1 Plgnor,aClOns, l'Oticina Reguli,ldora del Pagamenl
de Salcms I, en general. tots cis organismes oficii:Hs tindran' pres�nt 1011 necessi­
·tat d'abstenir-se de mantenir re!aci6 amb les emprese� no legalment conslitu'ides.
, ,C:inque . ..,..Els q�e pa�sat el dia 15 de setembre continuYn infringint les dis­
POSlCIons de la preeent Circular Ser.1!R considerals culpubles de sabotatge a la
nova Eco'nomia i jutjais pels TribunaLs Populars.
'
Bar�elona, 11 d'agost del 1937.-BJ President, M, SERRA I MORET.
Les entitats de credit . que sotasignen. es complauel1'a f�r publi��
aquesta circular, a l'objecte d'evitar als interessats eIs perjudicis consegUents.
,
Matllr6, 7 de selembre del 1937,:_Jjanea Arnus'-Bane Espanyol de Credit
� Bane /tispano Colonial..l Bane Urquiio C{ltallJ - Majo Germans c-:- Caixa
d'Estalvia de Malara,
.
Total uns milers de pesseles del I combatents' que aixf, que aquestes
juliol enra! ,pero la coaa feia mes de ,I JJ, LL, tinguin noticie;9 certes. els sera,
vuil anys que duravil, amb el cOnse- ! comunfcat' d'una manera directa per
f!;ii�nt perjudici de'la casa i del pel- i 'part d'aque�tes JJ.' L!--. � B1 'Comite
sonatobrer. per a ocupal el quai no I Local de !es n., LL.
.
es podren fercombinacions en'temps 1
de crisi, pelflue -segons aquesi en- l PervOO centime podeu f�� UFl bon ob-
carregal-c'la casa anilva malamen!» sequi, amb
'
I el 71 ibunal Pop'ular ha dictat J- e-
. &fJlEHALlTAt 0 E 'Wm.OnY4l
Semi IAtRic del Credit i de l'EstalYi
redicte d'inculpahllital.
Ja ens,diran quins son els delictes
punibles. iPotser 'aqueJ/ que "rob�1>
un pa 0 eJi que mostll desigs de tea­
litzacions revoltlcionarie$?
Men/res/ant els oblers de la easa
Mingqell. que son els alectals per
'
aquest cas, estiin justamen! indig�
nats. i ens han dut 'una nota que pu­
blicarem demaf en la qual ef poble
DONBS PUNXADBS, -Aquest rna ..
ti s'hiJn �rod,uit dos casos de dones
que han es�ar pun��d.es mentre feien'
eua en el mercat.
Sorios�ment no sembla res greu,
pero tanmateix cal vetllar perqu� el
Demaneu s3JUpre:
, CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Mor.ule5 .P!!l!':el�
CONYAC JULIO ceSAR
Dfposltarf: MARTf PITB:""" MATARO
ta en eis seus rengles amb ei�ments
. Aixi,'matztx recomana I!I lots els ciu."
de provada valua i la bona, forma ·tadans l'obHgaciO que tenen de de­




DemonefJ-lmr en les bOKle3 tendee d¢
queviures•. - Fabricais per PASTI8-
SBRIA BATBT',
,ATLBTISMB:-B! proper diumen
a dos quarts de deu del mati 'i en eI
camp de l'Iris A. C� (Mataronfna) es
ceiebrara un interessant matx atletic
entre i'excel'!enf equip del C. B. Na­
tUfa de Barcelona, i rIds' A. C. La
qualitat del conjunt visitant. que comp-
demo9trada en �ecents actuacione, fan,
. preveure una bona i emotiva Hutta
per l'adjudicaci6 de ia vIctoria tant e�
el caire general com l�i!rldividua(, Huffa
noble, i eminen,tment �aportiva que
£reiel11 nq defrlludara erl!! aficionats
que hi aasisteixin.
- Voleu fer un prel3enl de bon gust
f econo�fc?
.
Aneu a la Gartilja de Sevilla.
NOTA PRBGADA.-La Seccio del
Sindlcat de les Industries Textil Ves-
NOTA P'RBOADA.-Als'familials
tir i Anexes de la'iocalitat, posa a co ..
, nei�ement dels trebaUadors' del Ram
el que particulftrment havem afirmat
8 ells, aixQ e3: que aquestes .JJ. LL.
no tenen, nl oficlalment nf extraoficial�
I .
•
ment, cap nota 0 comunicat que eq,s
outoritzi per a informcir dels com'.
. panys que puguln.haver·hl ferits.
Bl que pose�, 0 cone'ixement dels
fnteressats per tal que s'abstinguin de
fer cap gestf6 en aquest sentit prop'
d'aquestes JJ. �L.
Per 81tr� �ai1da poden eatar segurs
els comp.snys i familial'S dela al'ludlts
per aquests mitjans' poder los agru­
par, ala seus �engles:
Matar? 9 d� setembre'del 1937.­
Per 121 Secci6. La Junta.
}M.I\N�ANILLA, «LA MAlA;
, XBRBS FINfsSIM cPBTRpNIO.
MORALBS PARSJ A .. XBRBS
OXlPoaUarl: MARTI FIT3 _._ MATAOO
, ALCALDIA CONSTITUCIONAL
DB ' MATAR6.-ANUNCI.-Bnllestlt,
, dels combatents malaronins del front
drArago, _ Havenl-e'e personat' a' del Vestir que no e� deixin sorpr'endre
�questes JJ. LL. gran n�mbre d'e fetmi-.1 �er la mala fe fie certs controlaaors
liars liels,combatenta mataronins del rncontrolil�s que
es dediquen a anar
front d'Aragd. per tal de saber 81 Hurs
als taBers i casea particulars a la bus·
familiars estan 0 no eatan ferits, te-
Cil d'afiliats, dlent-los qu'e la Secci6,
del Vest�r C. N. T. esta dissolta, i
nlm necessitat d'afirmar publicament,
LLIBERTAT
el pedro �e I'irnpost de cedules p�r,w.
.aonale d'equesra ciurat corresponenr
a factual exercicl del 1937, resta�a de
manifest al public a le Secreta ria Mu ..
nlclpa! (Negoclat de 'Finances) pel '
rerminl d� deu dies hablls, a comprar
des de l'endema de le seve inserci6 al
- \
Dlarl Oficlel de la Generallrat de Ca-:
ralunya, als efectes de reclamaclo pels
contrlbuente lnrereseete. J
,
Mataro 7 de setembre d� 1937 :,­
VAlcalde. Ramon Mollsl,
- Tots els jove's entre eis 18 i 20
any� tnclosos al Decret sobre la ins .. '
trucclo mllitar obllgatoria han, de
informer- se eobre els seu,S den res 'i
drets Ilegint en el n(ul;1ero 8 de Ii! Re;
�
.
vista cBxel'cif del Poble� l'intereesant





Aque�ta Consel1eria posa a CODet ..
xement de t'ots els ciutadans que II
partir de dema divendres, 'dia 10\ del
corrent, els preus maxims a saHsfer
de les verdures 56n -els segUents:
Cols'd'olla , 25 centi�s una
,� valencil!mes.. 50 I" ,.
Mongetes tendres. '80 ,. Iliura
.
Tomaqueta.. 25 » lP
\Albergfni.es . 10,. una
. Pebrots verde . 10 » un
vermelI3 20 » ,.
en,starns 15»,.
Bscaroles 15» una
Moniato3 '.. 55 II' quilo
Pata,tea . • 55 :� ,.
Aquesta ConseHeria prega amb in ..
teres a tot:3 els venedors d'articIea
que figuren a Ia tarifa anterior, 'que
d'acord a'mb' iea dIsposicions publica ..
des ai di�ri d'ahir, sera'rfgorosa apU ...
cant sanciona als infractors.
ilunclar lea anomalies que ob!!!ervfn
perque es comple,ixin les d£sposiciona
diciades)
, ,1,
Matar6, 9' de setembre del 1937.-
B'If�,Conseaers Regldors, Josep Cal­




Bs pasa a coneixement de tote el�
.ciutadans que dema divendres, dia to,
a tots �ls establlments d� ,costum, •
posara � hI venda 3aM a ra6 de 10Q
grams per persona.
�ls preua i qualIt�te seran ·els Be­
gilenta:
,OIL . . a 1 '40 ptes, 10 mura.
Oliva. . a 1 '40 pIes, la lliurll.
Bs recomana amb interes � t�ts el8
com�rciants q�e e'ls)iquets a recolHr
eon els com!:spbnenta if, hi setml1na
del 8 al 15. Bs fa a�inent tingoln �ur.
;' ,
amb aqueat detalr', per Quant la c�m ..
provacf6 aera feta d'una manera rt�
gorosa, aplicant ,les aaQcions qlle
ceilgl:tln.
Matar6, 9 de setembre del 1 '»7 .­
I




de [ casa, xeressana
MO�ALBS PAllBJA









La'qiiesti6 del blat 1 el"transport
Ila.DIU. ,mant,! la 'Iua' ama[ii [untra Ullia i 'e� �i�Dum
,
, ' . i telBnlar ell �BO� �rBt�'·
,
.� '.. '




no assistira· a la confarimc1a peru ho dis,cutira




p�r segona i darrera vegada, i pe�
, .al 'general, conelxemenr, -publtquem
del dia
.avul el gegUent
x v t s
"
. A fi d'evitar' molesttes i mal emprar
temps tant als ciutadane 'com als em:
pleats de les Oficin�5 d'equeeta Con­
:.$elleria� ee 'posa a conelxernent de
.rots els ctutadens, que' a partir' del
�1 .er del mes que som, el c0r:ttrol de le
'benzina delxa d'esser portat ,per I'A­
pjuntament, resrent des d'equesta data,
eota el control dlrecte i absol�t de la
-C. A. M. P.• S. A. en ela brotladors de
80S urgents, que, .sentint-ho molt, no
..ee poden atendre per lea 'raone expo-
.aades.
. I




I La contesta alemanya
BBRLIN.-Aquest men hl!lestatllUu ..
reda ales Ambaixades de J Fren� i
d'Anglaterra le conteste d'Alemanya




lIa qual, expenen benzine cont�a lllura­
"ttent dels tiquets correepdnents, amb '
.exclusio complete de vendre-Ia pa­
:gant en etectlu.
Cal remarcar- ho per evitar d'una
-vegada les continues vlsltes dels clu- BI President
ha trebeltat tot el mafi
�tadan!5, sol-Itctrant benzlna" per a ca-
.
en ei seu despetx amb els alts funclo- MOSCOU.- BI dleri oflcloa «La
terrani. La contesta es fe�a amb rer-
,
.
did t r D '" mes molt
cortesos t . encara que no
nans e seu epar amen. espres Prawda» comenta avui la poslcto del
h,a rebut molres vlsltee entr,e les quale
creu que ela reeultats slguln posftlae;
govern sovtetic davant la conferencla
hi havia �I conseller Vidiella;tres dl-
"
. sobrerot per [a poslcto agressfve con-
de In Medtterranla, Be necesetra es-
t t til i d P Ii tra
Iralia adoprada per Ia U. R. S. S.,
Per obrenlr benzlna, cal que tots els - PP a 15 xecs e cap super
or � 0 - ser 'cec .-afegelx- per "no veure que
,
. Bill' T b);. h btl F
- diu que 21ssistira a le Conterencta.c-
<1'osseidors de vehicles de tracclo me- CIa




.canica, els tinguin controlars a le . deraci6 Local de la C. N. T. els quais, nte formen part del' pia d'agresetona.
Fabre.
.ConseUeria de Servals Publics. de Ie I segone
han dlt, havlen anat a parlar-ll del feixisme Italla, que preten, sote la
,(jeneralitat de Catalunye, III qual Hiu,.
'1'
dels presos governatius. 'capa d'aj'udar a 'Franco" destruir la DARRERAHQRA:
ra la G�ia ,de V�hicle' Alltoritzat, Avui!'o hi hlJ�r� ConseIl,-Fabra
..
pr�ponderancIa de-Ia navegaci6 an-
, !145tarCta
,8mb ei qual. document siobte de Ja , •• '. 'gIeeC1 a la Medite'rrimia i' privar la
C. A. M. P. S. A. el:s tiquets corre�- Ilndumenb\na felxlsta -ila Iliure circulaci6 de'Franc;a i les 'se- La detegacio de Bolivia'
,ponents al racionament de cada vehl- Bn el carrer d,e Mergarda slha des- ves colonies del nord d'Afric3.
, MADRID.-Lil Delegaci6 de BoU-
,de.
,.
cobert en un magatzem una qUlmtitat 'Bis submarins desconeguts son
via a :Madrid ha' 'desmentit rodoml­





" ment que eI seu "afs pensl'reconel ..
.
.complet de' fer cC?nsuUes re�ecte ,'a ct:eu, gaml1111da. - F�bra. no es de creure que Ia copferencla
"
d
xer .el G�>vern .de I'Bspanya franqufs ..
·benzina, i especialment a emanar-ne' ,. \' I pugui resoldre res sles cerquen C9-
'Jill que es impossible d'atendre a nln- , La, qiiest16 del blat I inites t�cnics. �
ta.-Febus.
:gil. A la Conselleria de Proveimenfs BI fet de convidar-hi a Alemanya I I Res de nou
, ,Matar6, 9 de seter11bre del 1937.'-1 han fl.l�ilitat avui dues notes. Bn
una 'no a Bspanya., obliga a posa/se ell.
"
n d' E T 0/1. 'MADRID.-No hi na cap novetllt-51 �6naeller Kegi or, ml I er d'elles es diu que per mottus de leS' guardia .p.erque els torpedes Halians'
,:Sola. " I ectualsdrcumstbncIes pel que fa re� I no sigutn reforc;ats per torpedes di� dlgna de se.nyalar-�e en els'sectors•
'i ferencia al transport el proper diven-,' plomatics,
- dels frollts'del Centre.-Febus;
1 dres no s'expe�dr� pa � les fleques I-DIu que ropinio ru�sa com la mun.. D'un. combat naval
I en I'altra que el Conseller Serra Pa- dIal, espera una acci6 ene'rgicl2 per a
! mies s'ha traslladat a l� zona bladeI'll ! reprimir la pirat,eria del' Mediterra
' i
, A VI'S . ! d'Arago, per tal d'accelerar lei trame-
! posar fi a aquest estat de coses tan el creuer cLlibertatl> el.que mantlngu�
',. .
. II sa de blat a �atalunya, d� conforini- ,vergony6s. Bn tot' cas-acaba la U. un combat naval 8mb el cCanarleslJ
M_atrIcula d Ensenyament PllmarI ! tat amb el que es va convenir en les R. S, S: es sabra defem!!ar, :!i els al.;. creuant a� mes' de 300 dispar15.
BI yet ..
Des del proper dimarts,: dll2 14, fins l.entrevistes.tingJldes recentment a Va- tres estats interesaats creuen que pot xeH piratl:1,va fu'gir sense que �es sa ..
-el dla 25 del present mes, ambd6s in- !11�ncfa.-:-Fa�ra.
'
.
. seguir e! lliure camp dels pirates.- 'piga si va ocomi·U res de nou .
.clueiu,} restara oberta l'Inscrjp�i6 del' Fabra
' BI cLlibertat:. va tornar sense no ...
mBtricula per a tots ei,s escolars que 1. Mes del blat vet�t.-Pebue.
vulguin assistir, a l� s escoles c9C1m-.
I"






palans:.: ,cPla�o», «.Germinal:,' c UIS han estet r�unHs el C nseller d'Agrf-1 U)NDRBS.-Ha
arribat a la capi-
.
Bello» 1 «Natura» d aqu�sta clurat, dU: I cultura I un represent of d�1 ,de �ro-, tal, cami de Paris i. Ginebra, el presi- dtIndiistr!�
de la U. G. T•.
rant elCurs �e 193: -19D8 que comen I veiments pe�. tal de regular la. dlst.r!-I'
dent de l'B3tat IHure d'Irl,anda, Ba- MADRID',-Lee Federaclons Naclo· ....
'�ilra �l dia.PrIme� d octubre proper.. I bucf6 de! blat a Ca!alunya.,
'
. mood de Valera.-Fabra. nals d'Industria' de ltl U. G. T. han





l.J y. protestot del fet que agin estat ex,-
nes d ,aquesta Con-se,lerla de Culrur�, I d'aqueet assumpie, s'ha, lamen'at de El Govern Xines pulsades per I'Bxecuthi'a per manca
.currer de Francesc Layret (abans l la delencio 'de "Alcalde d'Agramunt. de pagamenl' de lea cotitzac!ons tota
S. Josep) n.o 11, :primer, .tots el� dies II per a reeistlr-se a complJr 6mb ,erque
' HONG - KONG. - 81 Govern �i-
-ieiners de 9,30 a ,13,30, I de 18 ill 20, en aquest aspecte eeta. legisiat. Bspe-'
nes h?J dipositat en' dlversos bancs
. ,�xcepte el d!ssabt� que sera (mica- I r4 no .obst�nt que_ aviat padra estar, an'glesos
barres de plata, pel valor de
ment de 9,30 a 13,30. , ,. j allibetat.-Fabra.
550 mHlons de dolare.-Fabra.
\
Matar6" 10 de setemb're del :1937.-
: \













ALACANT. - 8'ha sapiguf que fou
vegada que quan han anat a satisf.er





. ROMA.- A �n quart de dotze del
miltf el comle Ciano, ha trames ales
ambaixadee d·A.ngl�terra i de Franc;�
unll nota en la quel s'excusa d'a3sJs�
tir a la Conferencia de les potencies
del Mediterrani. '
La nota es exten:sissima i en ella es
fa constar, de'spr'�s de varies consi­
deracions, que [talla esfaria disposa-
�Llegi':1, J.LlBERTAT I
Advertim als 1l0�tF'es �omunlumts
que si volen veare llur.s notes publka�,
des el m�teix dta, cal que ens les frame..




da que aquest afer f6s fractat en el si
! del Comite de 'No Intervenci6.-Fe-
(fesse,' escrUes amb Unfa! per ana so ..
I bra. ' .la cara del paper:,,,
\
Oculista,Or..R per�inya �Ixl els podrem compiaure, com U' d'Ilostre deslg, merdre no ens prtvl de fer '" '
ho l'extef1.$l0 ckl COtff,rmt:at.
,_
. AiUDANT DEL DOCT�R LAPERSONB' DE, PARIS
.
MATARD BAR�EUONA
B. Durruti (St. AQ1USlf), � ProveD�a, 185, t.er, 2.· JDIN Arlballl UDiversitat
Dim�cres. de 11 a 1. Dls8abtes. de � a 7 . .'.
De 4 a 7 tardis
TEL�PON 12a64









8e po� • eonelxement del p6bU. ,
3J� .general que' en el eorteig .feciu.t
awl 1I Ie Consellerla d'A3efstencf.
Boclal. eorresponent Iii dla 8 de ee
tembre Eld 1�7. 5€gone conste II l'ae­
hi II poder. d'l!C!fle�ta Consellerle, e)
l'n.ml t], �ll4t�j�cjne peasetea he cor;'
respoet .J
Numero· tOO .
iSle numeroe eorresponente, prc­




090 - 290.,(" 390 - 490 -\590 - 690 -
790 - 890 - 990.
Matar6. 8 de setembre del 1937.
,BI Conseiter d"AsslsfenCla Social,
.1._Sma.
lIDial BUDaIDI�a DR
Bsplendid servel de coberte i a la carte
·Gran 8816, per a Banquete i Festes
Habltacione limb aigaa corrent
� quartos de bany
I, . Garatge en el matelx Hotel
t B. Iur�fi. I. filii! Galan.l11 Teli1n 1111
MOSAICS· HIDRAULICS
BlpedaUtat'en mosaics
:: "1"1E IDE" ::
Salvador Sola




QUEFATURA CENTRAL DE TRANSPORTS DEL MIMISTERI DE
'
fINANCES I ECONOMIA.
Be convoca sense limitaci6 de places de conductors de veicles meca­
nice dependents d'aquesta Quefatura i amb els matelxos 50US i emoluments
que disfruta el carrablner, mee el plus extraordlnarl de set peesetes per dia
quan surtin de lIur resldencla heblrua]; a les quais places poden aspfrar,
tots els ciutadans de le zona llelel que poseeerxrn earner de conductor i tin­
guin mes de 18 anys d'edat. .
".
BIB espfrenre presentaran lIurs eol-llcuuds, acompenyedes de le pertl- .
da de naixement f'avai politic 0' slndlcal d�adhesii6 al Regim, 'a les oficines
de J'expressade Desendencia, Gran Via Durruti, num. 39, de Valencia, du­
rant lee hores de 9 del man a 1 '30 tarat! i de les 15·'30 ales 20. quelsevol
dia felner,
. Man�factura Iberica �8 Umparl�Electricu S. A.
Bombetes de tots els tipus
,
Usuels: �Pera}) � «% watt», cStandard»,·
c:OpaIines�, cLlum del dies,
De fantasIa: ,cFlaIges�, cBsJerlques�,
c:l'erfums» , c:Cilfndrlques�,·
c:Xinxetes»�·etc. '




pedics' i demes Es troba de venaa en els Uocs seguerdl1
LLIBRERIA MINERVA

























Sub-Director: Dr. Cempamar, M....
dlclna general, (Visita dllluns, dime •.
cres, dlvendres, de 10 a 11 man),
.
Dr. Cabafie�: Medicina i' cirurgll
generals i Obstemcla. (Visita dimarte,
dijous, dlssabtee, de 6 a 7 tarda),
Dr. Marco: Malalties de le Infancla",
(Visita dilluns, dtmecres, divendree�,.·
de 6 a 7. tarde).
'
Dr. Guix: Odonrologia. (Visira ell",
'marts. dis��btes, de 12 a 1 man).
Dr. Vinyas: �isioleg•. (Visita di ...
marts i Dllous, de 6 a 8 tarde) •
.Metge ·operador: Dr. Gubern.
NOTA. - Per le visita prectsa Ie
previa �utQritzacl6 de la Consellel'kt·




quarre b6tes de dues cargues",
Rc6: Mutuai,itat (Lepant),_ 38.
GL UPIX·�
.
La ",dca' pasta pet en.gt3n:wr.
tnsaNlltbffl; a I'alpa.
. Sltb.tttrrelx ,Is ltfrnb,_�,.a. eN...
A.�'elx lUfedQlfl.'Tt�, ,fb., ",CI,IIN.
lIIdaUs, /ltI'Ia,-�aI£t6 2 �f.;.
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO






OBJECTES PER ··A REGAL
PREUS REDUITS,·
BARCELONA, /13 TEL-E.FON 255�
MATERIALS PER,A:.PINTURA I DIBUIX .'J
�,.,. I
i
